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Terapi Memaafkan Terhadap Depresi pada lstri yang Suaminya Melakukan 
Perselingkuhan 
Dr. Hartanti, M .Si., Psikolog 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh terapi memaafkan terhadap 
depresi pada istri yang suaminya melakukan perselingkuhan. Subjek dalam penelitian ini 
adalah tujuh orang istri yang suaminya mengalami perselingkuhan berusia 31-47 tahun. 
Rancangan penelitian menggunakan metode kuasi eksperimen dengan single case design, 
khususnya multiple baseline design. Pengukuran dilakukan secara kuantitatif maupun 
kualitatif sepanjang proses penelitian dengan menggunakan wawancara, observasi, dan 
Forgiveness Scale, Back Depression Inventory, The Big Five Inventory Personality Test, dan 
The Satisfaction With Life Scale. Dengan uji Wilcoxon, diperoleh Z= -2.026, dan p=0.043. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh terapi memaafkan terhadap 
penurunan depresi pada subjek penelitian. Skor skala depresi menurun setelah subjek 
mengikuti terapi dan dapat memaafkan. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa subjek 
penelitian yang memiliki kepribadian terbuka, mudah bertoleransi, mampu memaafkan 
orang lain (extraversion, openness to experience, agreeableness) pada skala The Big Five 
Inventory Personality Test lebih berpeluang untuk memaafkan dibandingkan dengan pribadi 
yang neuroticism dan conscientiousness. Dari hasil tes kepribadian (projective test: grafis 
dan TAT) juga menunjukkan bahwa subjek penelitian yang lebih terbuka dan stabil secara 
emosi lebih mudah untuk memaafkan daripada pribadi yang apatis, agresif, dan tidak stabil 
emosinya . Hal ini disebabkan terapi memaafkan ini juga membutuhkan keterampilan proses 
sosial-kognitif, maupun afektif. 
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Sejawat yang terhormat, 
Program & Abstrak 
Tidak terasa, Konferensi Nasional pertama Psikiatri Seksual & Marital sudah di depan 
mata. Konferensi ini akan diselenggarakan di Hotel Harris Kelapa Gading, Jakarta pada 
tanggal14-15 September 2014, dan mengambil tema Challenge for Healthy Marriage 
and Sexual Life in Urban Society. Sesuai dengan tema konferensi, kita akan diajak 
untuk menambah pemahaman mengenai masalah pernikahan dan problem seksual 
yang banyak ditemui pada masyarakat perkotaan secara terintegratif. 
Konferensi ini akan membahas berbagai topik terkait permasalahan seksual & 
marital secara komprehensif, diantaranya gangguan disfungsi seksual, gangguan 
perkembangan seks, fenomena perselingkuhan, dan perceraian. Tidak lupa kami juga 
mengangkat topik yang sedang hangat dibicarakan seperti pedofilia dan transgender. 
Pada kesempatan ini juga akan diselenggarakan berbagai workshop dengan topik: 
Manajemen Praktis Disfungsi Ereksi, Asesmen Pasangan dalam Terapi Marital, 
Konseling Eklektik pada Problem Seksual Suami-lstri, dan Kajian Psikiatri Forensik 
terhadap Kasus Kekerasan Seksual pada Anak. 
Kami mengharapkan partisipasi aktif dari berbagai profesi terkait seperti psikiater, 
psikolog, ginekolog, urolog, dokter anak, pendidik, dan profesi lainnya yang tertarik 
untuk bersama-sama belajar dan pada akhirnya diharapkan untuk dapat memberikan 
layanan yang komprehensif bagi para pasien yang membutuhkan. 
Selamat berkonferensi, 
Dr. Yenny D. Purnamawati, SpKJ(K) 
Ketua Umum Panitia Konferensi Nasional Psikiatri Seksual & Marital 
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KATA SAMBUTAN 
Teman sejawat dan hadirin yang terhormat, 
Pada dekade terakhir ini telah dapat disaksikan perubahan yang cepat dari perilaku 
seksual masyarakat Indonesia antara lain; perilaku seks remaja, problema seks 
lainnya yang dulu jarang ditemukan, disfungsi seksual yang meningkat, problema 
LGBT, masalah seksual usia lanjut, perceraian yang meningkat dan banyak lagi. Dapat 
disimpulkan bahwa problema seks dan marital saat ini berkembang dengan sangat 
cepat. 
Sebaliknya keberanian masyarakat untuk membicarakan dan berkonsultasi tentang 
problema yang dialami masih sangat kurang. Membicarakan masalah seks dan marital 
masih dianggap tabu. Keadaan ini dapat menyebabkan penderitaan selama bertahun-
tahun bahkan selama hidupnya. lni adalah tantangan besar terutama bagi psikiater 
pada umumnya dan praktisi psikiatri seksual dan marital pada khususnya. 
Untuk menghadapi keadaan di atas, kompetensi profesi medis perlu ditingkatkan 
secara terus menerus. Karena itulah pada Kongres Nasional PDSKJI November 2013 
yang lalu telah dibentuk dan diresmikan Seksi Psikiatri Seksual dan Marital PDSKJI 
lengkap dengan para pengurusnya. 
Konferensi Nasional kali ini akan mengambil tema Challenge for Healthy Marriage 
and Sexual Function in Urban Society. Pada konferensi ini diadakan berbagai bentuk 
kegiatan berupa diskusi panel, workshop, simposium, kuliah dan Iomba poster & 
makalah bebas. Masalah yang akan dibahas antara lain perselingkuhan dengan 
berbagai dampaknya, gangguan disfungsi seksual pria dan wanita, masalah hubungan 
dalam perkawinan (marital problems). 
Kami berharap sejawat dokter, psikiater, psikolog dan profesi lain yang terkait dengan 
problem seksual dan marital memiliki kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan 
serta berbagi pengalaman sehingga akan memperkaya diri dalam menatalaksana 
kasus-kasus tersebut. 
Selamat berkonferensi. 
Salam sejahtera, 
Dr. Naek L.Tobing, SpKJ 
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KATA SAMBUTAN 
Assalamualaikum Wr.Wb 
Oengan mengucap syukur kepada Allah Sang Maha Pencipta, PP-PDSKJI melalui 
Seksi Psikoterapi dan Seksi Psikiatri Seksual & Marital dapat mengadakan Konferensi 
Nasional V untuk Seksi Psikoterapi dan Konferensi Nasional I untuk Seksi Psikiatri 
Seksual & MaritaL 
Keterampilan memberikan psikoterapi merupakan andalan bagi para psikiater, sudah 
seharusnyalah untuk senantiasa diasah dan diperbaharui ilmunya. Hanya psikiater 
yang handal ilmunya yang dapat memberikan psikoterapi yang baik. Demikian pula 
pemahaman konsep-konsep tatalaksana kasus-kasus psikoseksual dan konseling 
perkawinan, perlu untuk dicermati di dalam konferensi ini. Banyak hal-hal baru yang 
perlu untuk diketahui. 
Kebutuhan para sejawat akan update ilmu serta pembaharuan tatalaksana sangatlah 
utama, agar dapat memberikan pelayanan kesehatan jiwa secara prima. Oengan 
menghadiri konferensi ini diharapkan para peserta dengan bersungguh-sungguh 
mengikutinya serta dapat menyerapnya dengan baik. Menyadari bahwa kesibukan 
sehari-hari para anggota PDSKJI tentu telah menyita waktu dan tenggelam dalam 
tugas. Maka menghadiri konferensi bisa sebagai suasana pencerahan diri dan juga 
sebagai ajang silaturahmi dengan para sejawat yang tentu sudah cukup lama tidak 
bertemu. 
Selamat berkonferensi. 
Salam sehatjiwa. 
Dr. Danardi Sosrosumihardjo, SpKJ(K) 
Ketua PP-PDSKJI 
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Moderator: Dr. Feranindhya Agiananda, SpKJ 
08.45 - 09.00 Kajian Sosiologi pada Kasus Perselingkuhan 
DR. Ida Ruwaida 
09.00- 09.15 
09.15 - 09.30 
09.30 - 09.45 
09.45-10.00 
10.00 - 11.00 
10.00 - 10.15 
10.15 - 10.30 
10.30- 10.45 
10.45 - 11.00 
11.00 - 12.00 
11.00 - 12.00 
12.00 - 13.00 
Dampak Psikologis Perselingkuhan dalam Perkawinan 
DR. Adriana S. Ginanjar, MS 
Terapi Pasangan pada Kasus Perselingkuhan 
Dr. Feranindhya Agiananda, SpKJ 
Diskusi 
Rehat Kopi (Winky-Funky-Smiley) 
Simposium 6 (Friendly-Unique-Simple) 
Saat Perceraian Tak Terelakkan 
Moderator: Dr. Heriani, SpKJ(K) 
Apakah Perceraian adalah Solusi Terbaik? 
Dr. Heriani, SpKJ(K) 
Pendampingan Pasangan yang Bercerai 
Prof. DR. Sawitri Sadarjoen, PhD 
Bagaimana Anak yang Orang Tuanya Bercerai? 
Dr. Gitayanti Hadisukanto, SpKJ(K) 
Diskusi 
Free Paper 1 (Friendly-Unique-Simple} 
Free Paper 2 (Easy) 
ISHOMA (Winky-Funky-Smiley) 
Program & Abstrak 
Konferensi Nasional Psikiatri Seksual & Marital 
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13.00- 14.45 
14.45 - 15.15 
15.15- 15.30 
15.30 - 18.00 
15.30 - 18.00 
15.30 - 18.00 
Diskusi Panel (Friendly-Unique-Simple) 
Topik: Apa yang Psikiater Ketahui tentang Pedofilia? 
Moderator: Dr. Natalia Widiasih, SpKJ(K), MPdKed 
Panelis: 
Dr. Natalia Widiasih, SpKJ{K), MPdKed 
Aspek Psikiatri Forensik pada Pedofilia 
Dr. I Dewa Gede Basudewa, SpKJ 
Aspek Neurobiologi pada Pedofilia 
Dr. Fransiska Kaligis, SpKJ(K) 
Aspek Psikiatri Anak pada Pedofilia 
Diskusan: 
Dr. Surya Dharmono, SpKJ(K) 
DR. Dr. Tjhin Wiguna, SpKJ(K) 
Closing Ceremony (Friendly-Unique-Simple) 
Rehat Kopi {Winky-Funky-Smiley) 
Workshop 2 (Easy) 
Asesmen Pasangan dalam Terapi M arital 
Prof. Dr. Sawitri Sadarjoen, MPsi 
Workshop 3 (Trendy} 
Konseling Eklektik pada Problem Seksual Suami-lstri 
Prof. DR. Dr. Aris Sudiyanto, SpKJ(K) 
Workshop 4 (Friendly-Unique-Simple} 
Kajian Psikiatri Forensik terhadap Kasus Kekerasan Seksual pada Anak 
Dr. Natalia Widiasih, SpKJ{K), MPdKed 
Dr. Azhari C. Nurdin, SpKJ 
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